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Bu ayın örnek müessesesi :
Türk mutbakının şöhretini tâ Japonya’ya 
kadar duyuran: Konya Lezzet lokantası
«Anam -  Babam.. Anam -  Babam» 
sözleri, 35 yaşım geçmişlerin hâlâ İsı­
larından silinmemiştir. Nasıl silinsin 
ki, yarım yüzyıldan fazla bu sözler 
Türkiyede bir tirad halinde dolaşmıştı.
Konya Lezzet Lokantasının kuru ­
cusu merhum Ahmet Doyuran 1945 te 
vefatından beş yıl önceye kadar bu 
sözleri tam 65 yıl günde bilmem kaç 
yüz kere sevgili müşterilerine tekrarla 
yıp durmuştu. Hatta, onun adının Ah­
met Doyuran olduğunu bilen çok azdı. 
Fakat «Anam -  Babam» deyince göz­
lerin önüne o, meşhur sakalile gelirdi.
Konyanın tanınmış bir ailesine 
mensup bulunan Ahmet Doyuran 1845 
te henüz 13 yaşında bir çocukken, İz- 
mire gidiyor. Bir kaç yıl İzmirde bir 
aşçının yanında çırak olarak çalışıyor. 
Sonra, 21 yaşlarında iken İstanbula ge­
liyor. Sirkecide, şimdi şöhreti Türk’tı­
nılarını çoktan açmış bulunan Konya 
Lezzet Lokantasının küçük bir kısmın 
dan ibaret bir yerde bir aşçı dükkânı 
açıyor. Adına da «Lezzet Lokantası» 
diyor. Fakat bu ad, çarçabuk «Kon- 
valı, Konya lokantası..» halini alıyor. 
Çünkü genç Ahmet Konyalıdır. O da 
tutuyor, iki adı birleştiriyor ve «Kon­
ya Lezzet Lokantası» adını alıyor.
Müşterilerini daha ilk günden iti­
baren «Anam -  Babam» sözlerile kar- 
şıladığı, yine o sözlerle uğurladığı, is­
teklerine karşı daima «Pekiy anam - 
babam» diye cevap verdiği için, çok 
geçmeden adı Anam - Babam oluveri­
yor.
Konya Lezzet Lokantası asıl hü­
viyetini. anam - babam Ahmet Doyu­
ranın damadı Mustafa Doğanbey za­
manında buldu, onun oğulları Nurettin. 
Necati ve Halûkun babalarına yardım­
cı olarak yetişmelerinden sonra ise. 
bu günkü dünva çapındaki şöhretine 
ulaştı. Daha doğrusu, Mustafa Doğan- 
havin millî sınırlar dışında ulaştırdığı 
şöhreti oğulları perçinledi.
Mustafa Doğanbey de, kayınbabas; 
Ahmet Doyuran gibi Konyalıdır. Po- 
ğanhey nahiyesinin Mehmet Nrettiıı- 
oğulları ailesindendir. Babası, kundu­
racı idi. Kendisi. İzmir medresesinde 
yüksek tahsil derecesinde taksilden 
snnraKonvada aşar memuru olmuştu 
1917 de Maçka kışlasındaki ihtiyat za­
hit «Yedeksubay» okuluna geldi. Çok 
geçmeden Ahmet Doyuranla tanıştı ve 
kızı Makbule hanımla evlenerek ona 
damat oldu. Sonradan da ortak olarak 
çalışmağa başladılr. O devre göre iv i
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Mustafa Doğanbey
tahsil görmüş, anlayışlı bir kimse olan 
Mustafa Doğanbey, çok geçmeden Kon 
ya Lezzet Lokantasına bir yenilik ge­
tiriyor: Masalara örtü, duvarlara ayı:.? 
koyuyor. Zamanın meşhur lokantaları 
ise Sirkeci civarında Ali efendi ve Ce­
mal efendi, Gatada Abdullah efendi - 
şimdi İstiklâl caddesinde - dir.
Kendisle konuşurken, yaptıkların­
dan bahsedilmesinden adeta sıkılıyor, 
yüzü kızarır gibi oluyor. Ne başarabil 
diyse, Türk mutbak’ma nâçiz bir hiz­
met sayıyor. 40 yılı aşan bir zamanda, 
varmak istediği şaşmaz hedef, Türk 
mutbak’mın dünya ölçüsündeki yerini 
bulması. Daha doğrusu, bütün öteki 
milletlerin mutbaklarınm üstüne çık­
masıdır. Söylediklerinden çıkan anlam 
bunda daha şimdiden büyük başarı el­
de edilmiştir. Fakat o, hunu yeter bul­
muyor. Yeryüzünün üç meşhur mut- 
bak’ı şimdi şunlarmış: 1 — Fransız
mutbak’ı, 2 — Türk mutbak’ı, 3 — Es­
ki Rus mutbak’ı. Dünyanın her yanın­
daki uçak şirketleri, müşterileri bakı­
mından bu üç mutbak’ı arar halde 
imişler. Bizde, son yıllarda başlayan 
gelişme, Fransızları büyük endişelere 
sokmuş. Türk yemeklerinin aranması 
günden güne artıyormuş. Rus mutbak'ı 
ise, bu gün için Rusya dışında temsil 
edilebiliyor ve fakat gelişemiyorrnus.
Mustafa Doğanbeyin, meslekte e­
saslı prensipleri var. Diyor ki:
— Yemekler, müşterinin yüzde 5C 
gözüne, yüzde 50 damağına hitap eder. 
İşte bu zevke cevap vermek lâzımdır. 
Bundan sonra da, yemeklerin takdim 
şekli, yani servis gelir. Bu üç unsuru 
ne nisbette geliştirirsek, Türk mutbak* 
mı o nisbette aranır hale getiririz.
Şimdi o, işi daha çok çocuklarına 
bırakmış gibi. Onları meslekte, bulaşık­
hanede işe başlatmış, sonra komi daha 
sonra garson, şef garson olarak çalış­
tırmıştır. Çocukları onun eserine, üst 
salonu da eklemek ve dekorasyon ba­
kımından yenilikler getirmekle bir 
hayli eklemeler yapmışlar. Fakat yine 
de M. Doğanbey işi tamamen terketmiş 
sayılmaz. Lokantanın manevî liderliği 
hâlâ onun üzerinde.
Ben kendisile konuşurken, çocuk­
larının general Faruk Güventürk’e at­
fen naklettikleri sözler M. Doğanbeyi 
gerçekten heyecanlandırdı. Hilmi Çı- 
ğıraçana verilen ziyafette general F. 
Güventürk şunları söylemiş:
«Biz askerler, harp gibi vesilelerle 
Türk bayrağının şöhretini yabancı di­
yarlara ulaştırmak fırsatını bulabiliriz. 
Fakat millî müesseseler Ijunu daimî su 
rette yaparlar. Kore savaşında Japoıı- 
yada bulunduğum sırada tanınmış bir 
Japon ailesinin bana Konya Lezzet Lo­
kantasının yemeklerinden hayranlıkla 
bahsetmesi, beni millî bir zafer kazan­
mış gibi sevindirdi.»
Konya Lezzet Lokantası bu gün, 
Türkiyenin dünya çapındaki en büyük 
ve en şöhretli lokantası haline gelmiş 
bulunuyor. Müessesenin 84 personeli, 
4 idarecisi, çeşitli işlerde kullandım 
büyük küçük 44 motor ve motörlü va­
sıtası vardır. Türikede en modem mui- 
bak’a sahiptir. Dünyanın her yanında­
ki meslek yayınlarım ihtiva eden bir 
kütüphanesi mevcuttur.
M. Doğanbey ve oğulları, bir mü­
essesenin Belediye tarafından kontrol 
edilip kusurlarının giderilmesinin tav­
siye olunmasını, müessese bakımın­
dan yüz kızartıcı buluyorlar. Bizim 
kontrolörümüz müşterimizdir, diyorlar. 
Bu sözlerinde haklı oldukları belli. 
Çünkü, Belediye kontrollerine ait def­
terine baktığım zaman, en küçük 
bir ceza veya ihtara rastlamadım. Da­
ima, «her şey vasıflara uygundur» di­
ye yazılı. Böyle bir müessese, elbette 
ki Belediyenin cezasına değil, bu defa 
yapıldığı gibi «ayın örnek müessesesi' 
ilân edilmek suretile takdir ve teşekk”  
-üne lâyıktır.
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